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第 1表 甲 状 腺 定 測 定 基 準 (七条教授による)9)





























3 調 査 の 成 績
(1)畢童の甲状腺腫の腫大度と頻度
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者 の 末 梢 血 液 像
症例 回 再 調査年朋 際 は ;L匝 匝 某 桓酸闇 U,‖ 単板巨 の 他 い売 名
♀ 21 V.1950 五
♀ 50 29/V. ;! Ⅳ
♀ 28 15/Ⅶ.,! Ⅲ
♀ 24 15/Ⅵ.〝 且
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Theauthorinvestigatedthethyroidglandsof1480schoolchildren(agedfrom
6to14)livinginthevicinityofYakage,thesouth-WesternruraldistrictofOkayama
Prefecture,and15160uLpatientsofYakageHospital,in1950.
Theincidenceofstrumaamongtheschoolchildrenwas4.6percentandamong
theouトpatients4.7% onanaverage,andthepercentageofstrumain thespring
(7.8%)washigherthaninthesummer(2.98%).Thisresultsuggeststhatthyroid
glandsareinsomewaysusceptibletoseasonalinfluences,anditisthereforeneces-
sarytoconsidertheeffectofseasonduringInvestigation.
Thewhitebloodpicturesofsevenpatientsshowednospecificfindings.
